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Tato bakalářská práce se zabývá vlivem speciálních finálních úprav na tvarovou stálost 
košilovin. Cílem je zkoumání  anizotropie ohybové tuhosti textilií a splývavosti. Měření 
bylo provedeno na  společenských košilovinách s nemačkavou a nežehlivou úpravou. 
Měření ohybové tuhosti kruhových vzorků bylo provedeno pomocí přístroje TH-7, 
dynamická splývavost byla hodnocena na přístroji DMLF ve spolupráci s doc. Ing. 
Ludmilou Fridrichovou, Ph.D. z KHT. Anizotropní chování ohybové tuhosti bylo 
znázorněno pomocí polárních diagramů a experimentálně získané průměrné hodnoty 
ohybové tuhosti pak byly porovnány ve třech hlavních směrech - v osnově, v útku a v 
diagonálním směru. Splývavost byla zkoumána z hlediska plochy průmětu splývající 
textilie, počtu laloků a koeficientu splývavosti. Následně byly na základě získaných 
experimentálních dat ustanoveny závěry, které jsou obsaženy v kapitole „Výsledky a 
diskuze“. 
 





The bachelor thesis describes the influence of special finishing on dimensional stability 
of shirting using the analysis of effect of bending rigidity of fabrics on their drape. 
Experimental measurements were taken on samples of social shirting fabrics with non 
iron finishing. Bending rigidity measurements were taken on circular samples using the 
TH-7 device. The dynamic drape test was taken on the DMLF in cooperation with doc. 
Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. of KHT. Anisotropic behavior of bending rigidity was 
demonstrated on the polar diagrams. Experimentally obtained mean value of bending 
rigidity were compared in three main directions - the warp, the weft  and in the diagonal 
direction. Drape was examined in terms of area of projection of hanging fabrics, the 
number of lobes and drape coefficient. Final conclusions were established on the basis 
of experimental data, which are contained in the "Results and discussion". 
 
Key words: anisotropy, bending, bending rigidity, drape, shirting 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
Zkratka, symbol Název Jednotka 
a.s. akciová společnost  





česká státní norma  
 
 
DC koeficient splývavosti [%] 
S Soft  
EC  Easy Care  
NI Non-Iron  
LNI Light Non-Iron  
M5 označení m ené textilie  
Do dostava osnovy materiálu  
 
[nití/10cm] 
Dú dostava útku materiálu [nití/10cm]  
 
Mp  plošná hmotnost [g/m2] 
Fm ohybová síla  
 
[mN] 
Fo ohybová síla ve sm ru 
osnovy 
[mN] 
Fú ohybová síla ve sm ru útku  [mN] 
Fd ohybová síla v diagonálním 
sm ru 
[mN] 
t teplota [⁰С]  
 
h tloušťka plošné textilie [m] 
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Úvod 
 
Košile je obecn  jedním z nejoblíben jších a nejrozší en jších artikl  šatníku po 
celém sv t . P ičemž každého šatníku: mužského, ženského i d tského. Je z ejmé, že od 
materiálu tohoto p edm tu se očekává lehkost, pohodlnost, praktičnost, odolnost a 
prodyšnost. Z tohoto pohledu tedy košile musí vyhovovat jednak požadovanou tuhostí 
v ohybu, ale i splývavostí. 
Tuhost v ohybu je velmi d ležitá vlastnost, která ovlivňuje další chování textilie, 
s ní je spojená práv  nap íklad splývavost. Je to fyzikální veličina, popisující odpor 
textilie proti deformaci Ěohýbáníě vn jším zatížením. Toto vn jší zatížení je zp sobeno 
buď jednotkovou sílou nebo spojitým zatížením vyvolaným plošnou m rnou hmotností 
[1]. 
Z definice vyplývá pot eba znát tuhost v ohybu textilie, zejména v p ípadech, 
kdy je textilie používána na vyztužení výrobku nebo naopak, když má mít textilie tuhost 
co nejmenší a má být splývavá. Odpor textilie proti ohýbání tedy úzce souvisí se 
splývavostí a je určen konstrukcí textilie Ětkanina, pletenina, hustota plošné textilieě a 
její úpravou Ěnap . naškrobením, podlepením nebo kašírovánímě. 
Splývavost je schopnost textilie vytvá et esteticky p sobící záhyby p i zav šení v 
prostoru. Tyto záhyby jsou výsledkem prostorové deformace. Splývavost je jedním 
z faktor , ovlivňujících tvarovou stálost, dále jak již bylo zmín no, úzce souvisí s 
tuhostí v ohybu a je d ležitým parametrem ovlivňujícím od vní komfort. U splývavosti 
se textilie podrobuje malým silám a deformacím zp sobených gravitačním zrychlením, 
které se rovnají vratným elastickým deformacím [2]. Splývavost u košilovin je velmi 
d ležitým parametrem, určujícím estetický vzhled finálního výrobku. 
Cílem dané práce je studium vlivu finálních úprav košilovin na výslednou 
ohybovou tuhost a splývavost. 
Teoretická část této bakalá ské práce podrobn  vymezuje pojem „košilovina“ a 
popisuje vlastnosti daného materiálu. Dále táto část obsahuje popis speciálních finálních 
úprav, jako jsou Non Iron, Light Non Iron, Soft a Easy Care a také zp soby m ení 
ohybové tuhosti a splývavosti. 
V praktické části byla zm ena tuhost v ohybu pomocí p ístroje TH-7 a 
splývavost pomocí za ízení DMLF, který byl vytvo en na Kated e hodnocení textilií 
díky doc. Ing. Ludmile Fridrichové Ph.D. 
Výsledky m ení jsou p edloženy separátn  pro tuhost v ohybu a pro splývavost.  
V záv ru je popsána úsp šnost experiment  a shrnutí prozkoumané 
problematiky. 
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1 Teoretická část 
 
 
Cílem teoretické části bakalá ské práce je p edložit p ehledné rozd lení 
košilových textilií, seznámit čtená e s jejich užitnými vlastnostmi a aplikovanými 
finálními úpravami.  Jsou zde popsány finální úpravy, mezi n ž pat í p edevším Non 
Iron, Light Non Iron, Soft a Easy Care, které  poskytla firma MILETA a.s.. Taktéž jsou 
popsány metody, používané k testování m ení tuhosti v ohybu a m ení splývavosti. 




1.1 Košiloviny a jejich vlastnosti 
 
Textilie používané p i výrob  košil bývají souhrnn  označovány jako košiloviny 
a adí se mezi vrchové materiály prádlové. Prádlové textilie jsou takové, které se 
dostávají do styku s povrchem t la, a proto mají velký význam pro zajišt ní normální 
činnosti pokožky, nap íklad tím, že chrání t lo p ed chladem a špínou. Tyto textilie by 
m ly mít p íjemné omakové vlastnosti, nealergizující vlastnosti, odpovídající tepeln -
izolační vlastnosti a m ly by být m kké a nedráždivé. 
Košiloviny se obecn  vyráb jí z bavlny nebo ze sm si bavln ných a 
syntetických vláken. P idáním syntetických vláken Ěnap . polyesterových nebo 
polyamidovýchě lze vylepšit n které vlastnosti, nap . zvýšit životnost výrobk  nebo 
odolnost proti mačkání, ale zároveň se zvýší i špinivost Ěkv li elektrostatickému 
p itahování prachuě a sklon ke žmolkování. Košiloviny ze 100% bavlny mají oproti 
košilovinám vyrobeným ze sm si velmi nízkou žmolkovitost a velmi dobrou savost, ale 
mají menší odolnost v či od ru v ploše a hran  a vyšší mačkavost [3]. Tyto negativní 
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1.2 Rozdělení a charakteristika užitných vlastností košilovin 
 
 Košiloviny se obecn  vyráb jí z bavlny nebo ze sm si bavln ných a syntetických 
vláken. P idáním syntetických vláken Ěnap . polyesterových nebo polyamidovýchě lze 
vylepšit n které vlastnosti, nap . zvýšit ţivotnost výrobk  nebo odolnost proti mačkání, ale 
zároveň se zvýší i špinivost Ěkv li elektrostatickému p itahování prachuě a sklon ke 
ţmolkování. ůby prádlové textilie plnily požadavky na n  kladené, musí být nasákavé, 
nesmí bránit vylučování a odpa ování potu a za stavu vlhkosti se nesmí lepit. V dnešní 
dob  jsou košiloviny jedny z nejpoužívan jších textilií na trhu [3, 4], jelikož košile, ať 
už pánská či dámská, tvo í základ jak společenského ošacení, tak ošacení pro volný čas. 
 
 
1.2.1 Rozdělení košilovin 
 
Jednotlivé košiloviny se dále rozd lují do t í základních skupin, kterými jsou 
košiloviny společenské, košiloviny pro volný čas a pyžamoviny. 
Společenské košiloviny se nejčast ji vyrábí ze 100% CO nebo pak ze sm si 
bavlna/polyester [5, 6]. Typickým znakem společenských košilovin je bílá barva a 
v dnešní dob  i pastelové odstíny. Decentními proužky disponují, jen pokud jsou pest e 
tkané. 
Košiloviny pro volný čas se dále rozd lují na košiloviny m stské a sportovní. 
M stské košiloviny jsou nejčast ji vyráb ny ze 100% CO nebo ze sm si bavlna/len. 
Oproti společenským košilovinám mohou být m stské košiloviny rozmanit  vzorované, 
což je p izp sobeno užití (nap . proužky, pruhy, kára, potiskě. 
Sportovní košile bývají často zhotoveny z flanelu, což je m kká na omak 
p íjemná oboustrann  počesaná tkanina z bavlny nebo ze sm si bavlna/viskózová st iž, 
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1.2.2 Užitné vlastnosti košilovin 
 
Vlastnosti od vních textilií, ke kterým pat í košiloviny, lze obecn  rozd lit na 
vlastnosti užitné a zpracovatelské. Zpracovatelské vlastnosti jsou d ležité z hlediska 
výrobních proces . Mezi užitné vlastnosti pat í ty, které se uplatňují p i používání 
textilií. Podle požadavk , kladených na od vy a od vní materiály, je možné užitné 
vlastnosti obecn  rozd lit do n kolika základních skupin. Je to trvanlivost, estetické 
vlastnosti a fyziologické vlastnosti. Tyto základní skupiny lze dále rozd lit na jednotlivé 
charakteristiky, uvedené v tabulce 1. Tabulka byla vytvo ená autory Švehla a Kašparová 
[7]. 
Tabulka 1. Užitné vlastnosti košilovin 
Účel použití: částečný přímý kontakt s lidským organismem 








 Užitná vlastnost Rozměr Měřící metoda min max c 
1 Plošná hmotnost �/�2 ČSN EN ISO 12127 80 150 1,274 
2 Pevnost za mokra N ČSN EN ISO13ř34-1 180 500 0,749 
3 Tažnost za sucha % ČSN EN ISO13ř34-1 8 22 0,311 
4 Oděr-Accelerotor-hrana % ČSN Ř00Ř33 3 5 1,360 
5 Žmolkovitost etalon ČSN EN ISO12ř45-2 3 5 1,058 
6 Mačkavost za mokra stupeň ČSN EN 22313 105 150 1,538 
7 Změna rozměrů - 5.praní % ČSN EN ISO 3077 1 2 1,094 
8 Předepsané stálosti etalon ČSN EN ISO 105… 3 5 1,099 
9 
Odolnost k vodním 
parám ��� Pa �2/W ČSN EN 310ř2 1 6 0,831 
10 Tepelná odolnost �� �2K/W ČSN EN 310ř2 0,01 0,03 0,687 
11 Prodyšnost mm/s ČSN EN ISO ř237 90 240 0,842 
12 Savost vzlínáním mm ČSN Ř00Ř2Ř 15 60 1,688 
 
Trvanlivostí textilií se rozumí jejich schopnost odolávat poškození a opot ebení, 
proto se vlastnosti 2-4 adí do skupiny trvanlivost. Trvanlivost je posuzována pomocí 
laboratorních zkoušek a na základ  nich se pak stanovuje jejich odolnost v či poškození 
a opot ebení. 
Estetické vlastnosti od vních textilií ovlivňují vzhled od v . Jsou dány druhem 
od vního materiálu a jeho parametry, p edevším materiálovým složením, použitými 
p ízemi, vazbou a úpravou. Významn  se na vzhledu podílí i vybarvení. N které 
estetické vlastnosti textilií a od v  je možno hodnotit pomocí laboratorních zkoušek 
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Ěnap . stálobarevnost, splývavost - tuhost, mačkavost atd.ě. Do skupiny estetických 
vlastností lze za adit vlastnosti 5-8.  
Fyziologické vlastnosti mají velký význam pro hodnocení hygieničnosti od vu. 
Tyto vlastnosti určují, zda od v bude h ejivý nebo chladivý, zda bude dob e odvád t 
pot, apod. Jsou závislé na druhu suroviny, konstrukcí materiálu, finálních úpravách atd. 
Do této skupiny pat í vlastnosti ř-12.  
P i hodnocení výše uvedených vlastností košilovin je nutno zohledňovat stálost 
t chto vlastností. Rozlišují se stálosti technologické a spot ebitelské.  
Stálosti technologické jsou d ležité pro výrobce textilních materiál  [8]. Na 
t chto stálostech závisí výroba textilií od úplného počátku, p es veškeré zušlechťovací 
procesy až po finální úpravy. Výrobce se na základ  t chto stálostí musí rozhodnout, 
zda je pro danou textilií vhodná určitá p edúprava, jestli výrobek projde všemi 
plánovanými kroky výroby a vydrží i záv rečné úpravy beze zm ny barvy či tvaru.  
Stálosti spot ebitelské jsou ty, jež ovlivňují konečného spot ebitele, který textilní 
výrobek koupí a následn  užívá. Takového zákazníka bude ve v tšin  p ípad  zajímat, 
jak je daná textilie odolná v či r zným vn jším vliv m. Uvažuje, zda textilie z stane 
nepoškozená p i b žném nošení, zda se neodírá, nežmolkuje, nem ní sv j p vodní tvar, 
jestli vydrží základní údržbu praním a žehlením, a to nejen z hlediska tvaru, ale také 
barvy.  
Technologické stálosti bývají tedy zohledňovány p i zpracování textilií, na 
druhou stranu stálosti spot ebitelské jsou d ležité pro spot ebitele a ovlivňují používání 
textilního výrobku [7]. Ob  stálosti ovlivňují konečný výrobek, p esto se spot ebitelské 
stálosti považují za d ležit jší.  
Zkoumanou vlastností, jejíž stálost nebo zm na je porovnávána, je myšlen buď 
tvar, barva nebo konkrétní odolnost textilie v či r zným vn jším vliv m. V p ípad  
tvarové stálosti se zkoumá, jak textilie zm ní či nezm ní sv j tvar p i určitém zacházení 
[9]. Pat í sem:  
 srážlivost po praní  
 tuhost v ohybu  
 splývavost  
 mačkavost 
S ohledem na téma dané práce budou v následujícím textu popsány vlastnosti 
hodnocené v pr b hu experimentu a finální úpravy, uplatn né na zkoumaných 
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materiálech. 
Užitné vlastnosti košilovin lze ovlivnit speciálními finálními úpravami. Jejich 
cílem je zajistit snadnou údržbu a estetičnost. Vliv finálních úprav m že být trvalý nebo 
dočasný. 
 
1.3 Speciálni finální úpravy bavlněných košilovin 
 
Jak již bylo zmín no na konci p edchozí kapitoly, vlastnosti košilovin lze do 
určité míry ovlivňovat finálními úpravami, jejichž účelem je zlepšení užitných 
vlastností textilií. Finální úpravy jsou jedním z postup  zušlechťování textilií. 
Technologie zušlechťování se zakládá na pracovních postupech, kterými se m ní 
fyzikální a chemické vlastnosti textilních materiál . Rozlišuje se mechanické a 
chemické zušlechťování [10]. Úpravnické procesy probíhají v r zném pracovním 
prost edí a potom se rozeznává mokrá a suchá úprava textilií. Pro dosažení optimálního 
efektu je d ležité vybrat vhodné pro daný materiál pomocné prost edky, katalyzátory, 
strojní vybavení atd.  
Mezi nejznám jší speciální finální úpravy košilovin dle [11] pat í Soft, Easy 
Care a Non Iron. Ovšem uplatňují se i jiné úpravy, jako nap . Sanfor úprava – 
nesráživá, Ekofix - úprava, která splňuje ekologické požadavky, Lesoft - úprava pro 
košiloviny s obsahem lnu, úprava Perfilan pro sm sované košiloviny pro zvýšenou 
savost a p íjemný omak, Breeze – pohlcení nežádoucích pach , úprava Peach efekt 
neboli p íjemný omak a další. 
Speciální finální úprava Permanent-press zajišťuje výrobk m rozm rovou 
stabilitu a tvarovou pam ť, nap . stálost puk , záševk , sklad , záložek a tvaru výrobku. 
Úpravy Permanent-press jsou technologicky náročné. Jedná se tedy o finální úpravu 
[12], p i které získává textilní výrobek finální podobu. Nejčast ji se touto technologií 
upravují letní od vy z bavlny nebo sm sí bavlna/polyester.  
P ed každou finální úpravou se musí textilie p edem upravit. Firma MILETů 
a.s. provádí odšlichtování, vyvá ky, b lení, ždímání a mercerování textílií. Vzorky 
košilových textilií, mají speciální finální úpravy. Košilové tkaniny se neperou v 
provazcích z d vodu, že by se tkanina pomačkala a špatn  by se na ni aplikovala 
speciální úprava. MILETů a.s. proto pere košilové materiály výhradn  v plné ší i. 
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Nakonec probíhá sušení [13], p ipravená tkanina totiž musí být naprosto suchá se 
správným pH, aby se na ni mohla dob e aplikovat speciální úprava. 
Lze íci, že na finální úpravu jsou kladeny velmi vysoké požadavky.  
 
 
1.3.1 Změkčovací finální úprava – Soft 
 
Zm kčovací finální úprava vrací pružnost a poddajnost, které textilie ztrácí 
odstraňováním z ní p irozených olej  a vosk  p i výrobním a zušlechťovacím procesu, 
zajišťuje pocit p idané plnosti textilie a dobré antistatické vlastnosti. V současné dob  se 
b žn  používají zm kčovadla na bázi tuk , olej  a silikon . 
Mezi nejvýznamn jší chemická ošet ení od vních textilií podle [14] pat í 
zm kčovací úprava Soft. Prost ednictvím chemických zm kčovadel lze textilii dodat 
m kký, p íjemný a načechraný omak snadno rozpoznatelný na pouhý dotek. Mezi 
nevýhody zm kčovací úpravy pat it nap . zk ehnutí, snížení stálosti, zažloutnutí, či 
zm ny v barevných odstínech textilie. 
 
 
1.3.2 Nemačkavá finální úprava – Easy Care 
 
Vhodným postupem pro nesrážlivé a nemačkavé úpravy, úpravy s rozm rovou a 
tvarovou stálostí a polyfunkční úpravy se snadnou údržbou je technologie síťování za 
sucha. Výsledkem tohoto postupu je vysoká nemačkavost textilií za sucha i za mokra 
spojená se sníženou odolností v od ru a 30-50% ztrátou pevnosti. Nemačkavá úprava se 
provádí u celulózových materiál  za účelem zvýšení elastických modul  vláken. Takto 
upravené výrobky jsou schopny rychlého zotavení b hem nošení a vyrovnání vzniklých 
lom . Technologie je vhodná pro bavln né košiloviny, kdy velkou nevýhodou 
bavln ných vláken oproti syntetickým je jejich srážlivost p i praní a mačkavost. 
P íkladem síťování celulózových vláken za sucha je nemačkavá úprava Easy 
Care. Síťovacím prost edkem je nízkoformaldehydová prysky ice a katalyzátorem je 
chlorid ho ečnatý. Dále se do lázn  dávkují aditiva jako nap . zm kčovadlo či 
silikonový elastomer. Pro upevn ní fixace se nejčast ji používá teplý vzduch. 
Kondenzace probíhá 30 vte in p i 165°C, pevnost tkaniny u této finální úpravy se 
snižuje o 20-30% v závislosti na vstupních parametrech tkaniny. 
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1.3.3 Nežehlivá finální úprava – Non Iron, Light Non Iron 
 
Nežehlivá úprava je velmi praktickou úpravou usnadňující nebo odstraňující 
žehlení v domácnosti. Nežehlivá úprava dodává textilnímu výrobku pružnost za mokra a 
tím snadnou žehlitelnost. Jedná se o síťování celulosových vláken za mokra ve 
zbobtnalém stavu a to takzvanými bezprysky ičnými nebo bezdusíkatými p ípravky. 
ůplikací p edkondenzát  nebo reaktant  na zbobtnalé celulosové vlákno se dosáhne 
velmi dobrého úhlu zotavení za mokra, zatímco suché úhly z stávají prakticky 
nezm n ny. 
P íkladem nežehlivých úprav, které se aplikují p edevším na sortiment 
košilovin, je úprava Non Iron a Light Non Iron. Úprava Light Non-Iron je 
charakterizována stejnými vlastnostmi, jako úprava Non Iron, jedná se tedy o lehce 
nežehlivou úpravu. Síťování v p ípad  t chto úprav probíhá p i pokojové teplot  
odležením 1Ř-24 hodin v rotujícím nábalu, dále následuje neutralizace, praní a sušení na 
rámu. Katalyzátorem je zde kyselina chlorovodíková HCl [11]. Takto upravená textilie 
získává výhodu nežehlivosti p i relativn  malé ztrát  pevnosti Ěcca 20 %ě. 
 
 
1.4 Metody měření vybraných užitných vlastností košilovin 
 
Tuhost v ohybu byla nejprve zkoumána na vzorcích textilií ve tvaru proužku. 
M ení probíhalo pouze v jednom sm ru. Je-li p edm tem zkoumání anizotropní 
chování [14]textilií je zapot ebí provést m ení tuhosti v ohybu v r zných sm rech 
textilie. Výrazným pokrokem bylo zavedení kruhových vzork , které umožňují m ení 
pod jakýmkoli úhlem. Tyto hodnoty ohybové síly lze použít pro zkoumání vlivu 
ohybových vlastností textilií na jejich splývavost. Do ohybových vlastností pat í nap . 
takové mechanické vlastnosti, jako tuhost v ohybu nebo tuhost ve smyku. Z parametr  
struktury textilie je to p edevším hustota provázání ve tkanin , vazba, tloušťka textilie a 
tvar vláken.  
Na splývavost textilií má vliv ada faktor . Hodnocení splývavosti bylo tedy 
d íve nesnadným úkolem. Velký pokrok p inesla počítačová technika, která m ení 
zp esnila, zrychlila a otev ela další možnosti ve studii chování textilií. Dnes už je 
hodnocení splývavosti textilií daleko jednodušší a rychlejší. 
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1.4.1 Metody měření tuhosti v ohybu 
 
Ohybovou tuhost plošných textilií lze m it pomocí metod statických nebo 
dynamických. Metody statické podávají informaci o okamžité tuhosti plošné textilie a 
jsou založeny na vícemén  p esném odečtení úhlu ohybu proužku textilie. Mezi statické 
metody pat í: 
 Výpočet ohybové tuhosti z tahového diagramu. Vychází z úvahy, že textilie je 
homogenní útvar. Teoretická tuhost v ohybu se vypočítá z tahové pracovní 
k ivky plošné textilie pomocí Youngova modulu pružnosti a momentu 
setrvačnosti pr ezu textilie. 
 M ení ohybové tuhosti na p ístroji TH-5 podle normy ČSN 80 0858. Tato 
metoda stanoví tuhost v ohybu z m ení síly odporu textilie proti ohýbání. 
 Metoda podle Sommera, modifikovaná metoda podle Sommera. Vychází z 
ohybu vetknutého proužku textilie, zatíženého vlastní hmotností a odečtení úhlu 
mezi koncem prohnutého vzorku a horizontálou. 
 Cantilever test. Vychází ze Sommerovy metody. Metoda byla vyvinuta pro 
posuzování výztužných od vních textilií Ěvložekě. 
 Metoda podle Pierce. Vzorek tkaniny je složen do smyčky ve tvaru srdce, oba 
konce vzorku se umístí k sob  a zav sí na vertikální čelist. Tuhost v ohybu je 
pak závislá na hustot  textilie a délce ohybu. 
 
V p ípad , že je pot eba znát, jak se tuhost v ohybu m ní b hem namáhání 
Ěnap . b hem nošení od vuě, je nutno použít dynamické metody zjišťování tuhosti v 
ohybu textilií. Z dynamických metod [15] lze vyjmenovat nap íklad: 
 Metoda podle Shiffera. M ící za ízení pro tuto metodu stanoví práci pot ebnou 
k ohnutí vzorku, který je upnut ve speciální čelisti. 
 Metoda podle Bekka. Cyklické zat žování a odlehčování vzorku na 
dynamometru. 
1.4.2 Metody měření splývavosti 
Pro m ení splývavosti existuje n kolik metod m ení. V tšina metod m ení 
splývavosti je založena na stanovení zm ny tvaru vzorku na vodorovné ploše a p i 
zav šení v prostoru.  
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Metody hodnocení splývavosti jsou: 
 
 Měření splývavosti podle Cusicka. Cusick v drapemeter se skládá ze dvou 
malých horizontálních disk  o pr m ru 1Ř cm [16]. Mezi disky se vloží textilní 
vzorek ve tvaru kruhu o pr m ru 36 cm. Okraje textilního vzorku, které nejsou 
podep eny, voln  splývají pod vlastní vahou p sobením gravitační síly a formují 
se do záhyb . 
 
Obrázek 1. Uspořádání při měření na drapemeteru 
 
 
Pod horizontálními disky je umíst n sv telný zdroj. Odraz sv tla umožní 
projekci stínu z asené textilie. Obrys stínu se promítne na papír kruhového tvaru 
(obrázek 1ě, který je umíst n na horní desce drapemeteru. Papírový kruh se zváží 
a tím se získá hodnota W1. Poté se z papíru vyst ihne tvar podle zakresleného 
obrysu a výst ižek se zváží, získá se hodnota W2.   
 
 Měření splývavosti podle ČSN 80 083. Zkoušení splývavosti plošných textilií, 
vydaná roku 1ř72 [17], která ovšem byla v roce 200Ř zrušena a nebyla vydána 
p ímá náhrada této normy. V současnosti je norma neplatná. 
 
 Přístroj F.R.L. Drapemeter – m ení splývavosti ve všech t ech sm rech. 
Koeficient splývavosti se stanoví ze zm ny plochy kruhového vzorku upnutého 
v kruhové čelisti podle vztahu: 
 = −�∙�²�∙ ₁²−�∙�² ∙ [%]                         (1) 
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kde R je polom r p vodního vzorku, r je polom r podp rné čelisti a S je plocha pr m tu 
Ěstínuě splývající textilie 
 
 I.T.F. Drapemeter. Metoda využívá p ímého m ení vzorku, takže na rozdíl od 
ostatních metod nepracuje s projekcí zkoušeného vzorku.  
 
 Zjišťování splývavosti pomocí obrazové analýzy - vychází z již existujících 
p ístroj  pro m ení splývavosti. Drapemeter se doplní o fotoaparát či kameru, 
čím se získá digitální obraz. Ten je dále p enášen do počítače a pomocí 
vhodných softwarových program  upraven. Na upraveném obrazu se spočítá 
plocha pr m tu splývajícího vzorku. 
 Sylvie 3D Drape Tester - m ení splývavosti pomocí trojrozm rného scanneru. 
Zav šený vzorek je snímán v r zných výškách pomocí kamer, vzniklý 3D obraz 
lze v počítači otáčet v n kolika sm rech. Software vypočítá koeficient 
splývavosti, počet vln a minimální a maximální rádius Ěmmě, který se používá 
pro výpočet činitele nerovnom rnosti DU Ěparametr zavedený pro p esn jší 
popis chování splývavosti u textiliíě. 
 
 Dynamický účinek na splývavost - p ístroj Sylvie 3D Tester se doplní 
vym nitelnými kruhovými prstenci, které mají r zný vnit ní pr m r. Kruhové 
prstence jsou umíst ny na p ístroji takovým zp sobem, že tlačí vzorek otvorem 




1.5 Současný výzkum vlivů finálních úprav 
 
Výše uvedené metody hodnocení jednotlivých vlastností jsou spíše historické a 
pro uspokojení současných vysokých nárok  na produkt je pot eba modernizovat 
testovací metody. Výzkum v této oblasti probíhá i na Technické univerzit  v Liberci 
ĚTULě na Fakult  textilní. 
Na TUL  doc. Ing. Fridrichová, Ph.D provádí metodu m ení ohybové tuhosti na 
p ístroji TH-7, kdy m ení probíhá na vzorku kruhového tvaru. P ístroj TH-7 je inovací 
modelu TH-5 Ěčeskoslovenský patentě a umožňuje m ení ohybové síly na kruhových, 
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obdélníkových a čtvercových vzorcích o r zné ší ce Ěmax. 5 cmě. ůutorka metody 
uvádí, že použitím kruhového tvaru vzorku lze dosáhnout významné úspory materiálu a 
času pot ebného pro experimenty. Na kruhovém vzorku lze také zm it vlastnosti v 
r zných sm rech. 
Experimenty byly provád ny na sad  p ti druh  tkanin a dvou p ístrojích. 
ůnizotropie ohybové tuhosti byla v prvním kroku experimentu prom ována na 
obdélníkových, respektive čtvercových vzorcích. Vzorky byly prom eny na p ístrojích: 
TH-7 a KES-FB2 (Kawabata evaluation systemě a výsledné hodnoty byly porovnány 
regresní analýzou. Výsledek korelační analýzy pro čtvercové vzorky byl roven hodnot  
0.řř. Dále byly vyst iženy a prom eny kruhové vzorky na p ístroji TH-7. Výsledky 
ohybové tuhosti m ené na čtvercových a kruhových vzorcích byly podrobeny regresní 
analýze, p ičemž op t bylo dosaženo vysokého korelačního koeficientu Ě > 0,9) [1]. 
Vyhodnocení splývavosti a ohybové tuhosti v r zných sm rech bylo také 
p edm tem výzkumu v dc  z Kaunas University of Technology [18]. Tuhost v ohybu 
byla vypočtena ve dvanácti r zných sm rech pro získání polárních diagram , které 
ukazují stupeň anizotropie ohybové tuhosti. Byla zm ena délka ohybu. Experiment byl 
proveden na sedmi vzorcích tkanin s r zným materiálovým složením. Za účelem získání 
splývavého profilu se pracovalo s kruhovými vzorky. ůby bylo možné vytvo it 
diagramy srovnatelné s polárními diagramy ohybové tuhosti, byly vzdálenosti okraj  
splývajícího profilu tkaniny zm eny ve dvaceti čty ech r zných sm rech. Nam ené 
hodnoty pak byly porovnány s hodnotami získanými pomocí teoretického modelu 
Coopera. Dle Coopera je tuhost v ohybu ovlivn na strukturou tkaniny nebo povrchovou 
úpravou, a m že se lišit v závislosti na sm ru ohýbání.  Auto i  Sidabraite V. a  
Masteikaite V. ve svém članku uvádí, že k určení hodnot ohybové tuhosti stačí m ení v 
základních sm rech: ve sm ru osnovy, útku a úhlop íčce [19]. Cooperova metoda dle 
[20] zahrnuje výpočet ohybových pružností ve všech možných sm rech. 
Bylo zjišt no, že experimentální výsledky ohybové tuhosti v r zných sm rech se 
blíží k hodnotám vypočteným z modelu Coopera. 
Základní parametry p íze Ějemnost, zákrut, skaníě, použité p i výrob  košilovin, 
jsou také t sn  spjaté s ohybovou tuhostí. Tento vztah byl popsán v članku Ganesha 
S.Kakadeho a ůvinasha W. Kolhatkareho, kde byla zkoumána tvarovatelnost košilovin 
[18]. Tvarovatelnost je zde chápána jako vlastnost textilie, kterou určují p edevším 
takové její mechanické parametry jako tuhost v ohybu a schopnost materiálu klást odpor 
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v či stlačování. Byla otestována  série košilovin ze 100% bavlny, vyrobených ze 
skaných p ízí s r zným počtem jednoduchých p ízí,  r znou  jemností  a  r zným  
počtem  zákrut . Charakteristiky  tvarovatelnosti  byly stanoveny pomocí  KESF. Bylo 
zjišt no, že košiloviny vyrobené ze skaných p ízí, vykazují vyšší hodnoty 
tvarovatelnosti, než košiloviny vyrobené z jednoduchých p ízí o stejné jemnosti.  
V p ípad  m ení splývavosti nep ímá dvojdimenzionální metoda m ení 
navrhnutá Piercem nepopisovala dostatečn  komplexní anizotropní chování textilie, 
které by odpovídalo reálnému chování textilií v praxi. Významným pokrokem v této 
oblasti se stal  F.R.L. Drapemeter, který v roce 1ř50 vyvinuli Chu, Cuming a Teixeira 
ve Fabric Research Laboratories [21]. F.R.L. Drapemeter je p ístroj pro 
trojdimenzionální m ení splývavosti. V roce 1ř6Ř Cusick navrhnul p ístroj pracující na 
podobném principu - Cusick v drapemetr. Princip p ístroje spočívá v zav šení 
kruhového vzorku textilie na podp rném disku o menším pr m ru než je pr m r 
vzorku. Volné konce textilie splývají dol  a vytvá í záhyby. Sv tlo umíst né kolmo nad 
zav šeným vzorkem vytvá í na papírovém podkladu stínový obraz deformované  látky. 
Pro výpočet splývavosti jsou pak používány hodnoty získané m ením tohoto obrazu 
[22]. Pro stanovení splývavosti pomocí drapemetru byl zaveden koeficient splývavosti 
DC, který se vypočítá níže uvedeným vztahem:  
 = �−−  [%]           (2) 
 
kde Ad je promítnutá plocha textilie, S1 je plocha podp rného disku, na n mž je 
zav šený vzorek textilie a S2 je plocha p vodního vzorku. 
Koeficient splývavosti m že poskytovat objektivní hodnocení deformace. Nízký 
koeficient splývavosti ukazuje na snadnou deformovatelnost textilie. Velmi tuhé textilie 
mají koeficient splývavosti blízko ke 100% a naopak textilie s minimální  tuhostí mají 
koeficient tém  0% [19]. 
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Obrázek 2. Měření koeficientu splývavosti 
 
 
Nenákladnou a rychlou metodu m ení splývavosti textilií vyvinuli Prof. Ing. L. 
Hes, DrSc. a doc. Ing. L. Fridrichová, Ph.D. z textilní fakulty Technické univerzity v 
Liberci. M ení probíhá na vzorku tkaniny o velikosti 15x15 cm. Vzorek se umístí na 
hranatý st l nebo na jinou pravoúhlou hranatou vodorovnou plochu tak, aby pravý úhel 
hrany stolu souhlasil se sm ry osnovy a útku. Tkanina se následn  posouvá, aby se st ed 
vzorku umístil nad koncem hrany stolu. Deformace tkaniny vlastní vahou p es ostrý roh 
vytvo í splývavou hranu – asu. Musí se zm it sklon textilie φ od horizontálního sm ru 
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2 Experimentální část 
 
Cílem experimentální části bakalá ské práce bylo hodnocení ohybové tuhosti a 
splývavosti společenských košilovin s nemačkavou a nežehlivou úpravou.  
Níže budou podrobn  popsány postupy, jakými docházelo k p íprav , m ení a 
analýze vzork . 
Byl analyzován vliv vybraných úprav na anizotropii ohybové tuhosti a nov  byla 
hodnocena i dynamická splývavost košilovin na p ístroji DMLF ve spolupráci s doc. 
Ing. Ludmilou Fridrichovou Ph.D. z KHT. 
 
 
2.1 Materiály použité pro experiment 
Pro experimentální m ení byla použitá komerční košilovina v keprové vazb  ze 
100% bavlny, vyrobená firmou MILETů a.s.  ĚM5ě. Tato košilovina byla upravena 
čty mi speciálními úpravani: Soft (S), Easy Care (EC), Non Iron (NI), Light Non Iron 
(LNI). Charakteristika košiloviny je uvedena v tabulce 2. Reálné vzorky košiloviny jsou 
k nahlédnutí v p íloze 1.  























M5 -   126 0,47   




600 460 135 0,44 6/2 6/2 
M5-NI Non-Iron   145 0,43   
M5-LNI 
Light 
Non-Iron   135 0,41   
 
 
2.2 Měření ohybové tuhosti na přístroji TH-7 
P ístroj vznikl inovací modelu TH-5, na kterém bylo možné m it pouze 
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obdélníkové vzorky o velikosti 2.5 x 5 cm. Inovace byla popsána autory Naujokaityt  
(2007), Ozcelik Ě2005ě, avšak informace o konečné podob  p ístroje TH-7 (podle 
dalších úprav z roku 2011ě je p edložena v článku L. Fridrichové [1], samotný p ístroj je 
uveden na obrázku 3.  Na p ístroji TH-7 je možné m it ohybovou tuhost nejen 
kruhových vzork , ale i vzork  čtvercových a obdélníkových. 
 
Obrázek 3. Přístroj TH-7 
 
 
P ístroj umožňuje prom ení netextilních materiál , jako jsou nap íklad: papír, 
fólie, membrány, avšak konstruován byl p edevším pro m ení textilií plošných i 
délkových. Rozsah m ení ohybové tuhosti činí 40 mN až 4000 mN, rychlost otáčení 
čelisti je 20 otáček/min [1]. M ení bylo provedeno za klimatizovaných podmínek podle 
normy ČSNŘ00Ř5Ř [24] pro p ístroj TH-5, tedy cca 21˚ C, relativní vlhkost vzduchu do 
35 %. 
P ístroj disponuje t emi rozsahy m ení. Na obrázku 4 je p edloženo schéma a 
fotografie ohybu textilie na p ístroji TH-7. Na obrázku je zobrazen aě vzorek v nulové 
poloze, b) vzorek otočený do polohy + ř0˚ líc-líc, cě vzorek otočený do polohy -ř0˚ rub-
rub. 
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Obrázek 4. Schéma a fotografie ohýbání vzorku na přístroji TH-7. Cj-upínací čelist. Sj- snímací čelist, 
snímá ohybovou sílu Fm. 
 
Pro m ení ohybové tuhosti na p ístroji TH-7  z každého materiálu byly 
vyst íhány sady zkušebních vzork . Sada obsahovala 5 vzork  z každého materiálu o 
pr m ru 5 cm. Celkem bylo p ipraveno 25 vzork . P ičemž bylo na každém vzorku 
provedeno dvacet čty i m ení, vždy v jiném úhlu Ěrozd leno na 24 úhl  po 15˚, od 0˚ 
do 345˚ě, viz obrázek 5. Sm r osnovy byl naznačen červenou a sm r útku  modrou 
čárou. Po adovými čísly od 1 do 12 jsou označeny osy kružnice, podle kterých se 
provádí m ení. Vzorek byl vložen do čelisti p ístroje a následovn  ohýbán podle t chto 
linií. Na každém vzorku bylo napsáno označení materiálu a po adové číslo vzorku od 1 
do 5. 
 
Obrázek 5. Vzorek M5-IS/2 se směrovou růžici 
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Bylo nastaveno maximální možné číslo automatického ohýbání cyklu pro 
získání p esn jších údaj , a to 10, ze kterého se zaznamenávaly hodnoty každého cyklu 
a konečná pr m rná hodnota. 
 
 
2.2.1 Postup měření ohybové tuhosti 
Vzorek byl vložen do čelistí p ístroje, kde se volným koncem dotýkal čidla 
p ístroje. Upnutí po linii 7 označuje, že vzorek se nachází ve sm ru osnovy 0˚/1Ř0˚, 
naopak vzorek podle linie 1 znamená, že se vzorek nachází ve sm ru útku ř0˚/270˚. 
Zmáčknutím tlačítka “Síť” se p ístroj zapne. Na monitoru počítače se stiskem 
inicializace nastaví počáteční hodnoty p ístroje. Dále je nutné vybrat počet cykl  ohybu, 
poté se načte graf, pak už jen zvolit start m ení. Ve spodní části obrazovky se ukazuje 
aktuální m ení. Po skončení 10 cykl  ohybu se nastaví pr m r, tím se získá výpočet 
st ední hodnoty a na obrazovce počítače se zobrazí hysterezní k ivka, viz obrázek 6. 
Nam ená data jsou ukládána do programu Microsoft Office Excel 2007, ve formátu 
.cvs, a zároveň do souboru grafického .png [1]. Po skončení m ení ve všech 12 




Obrázek 6. Hysterezní smyčka ohybu [1, s. 884] 
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Celkem bylo b hem m ení vytvo eno šest tabulek Microsoft Office Excel – 
vždy po jedné ke každému vzorku a jedna tabulka shrnující celkové výsledky. V dílčích 
tabulkách byla vždy zaznamenána pr m rná ohybová síla u každého z p ti vzork  
jednotlivých košilovin s aplikovanými finálními úpravami v závislosti na nastaveném 
úhlu. V celkové tabulce pak byly porovnány pr m rné ohybové síly u košilovin s 
aplikovanými finálními úpravami. Krom  ohybové síly byla vypočítána také 
sm rodatná odchylka a variační koeficient, viz p íloha 2. Na základ  pr m rných 
hodnot z nam ených výsledk  byl pro každý vzorek materiálu vytvo en polární 
diagram anizotropie ohybové síly, viz p íloha 3. 
 
 
2.3 Měření splývavosti na přístroji DMLF 
P ístroj DMLF byl vyvinut na Kated e hodnocení textilií za pomoci doc. Ing. 
Ludmily Fridrichové Ph.D., viz obrázek 7.  
 
 
Obrázek 7. Přístroj DMLF 
 
 
Konstrukce p ístroje obsahuje základní desku. Vzorek musí být nastaven p esn  
na st ed plošiny. V jeho st edu je umíst n hrot. Na hrot se umístí vzorek v bod , kde se 
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k íži útkové a osnovní načrtnuté linie. Splývavost je vždy zkoumána p i stejné rychlosti 
a p i stejném dynamickém efektu. Zdvih plošiny je ízen počítačem. B hem skenování 
povrchu textilního vzorku se rám pohybuje po krocích o určité vzdálenosti. Jedna 
kamera zaznamenává údaje a nam ená data jsou ukládána do programu v počítači, viz 
obrázek 8 a). Aby bylo možno vyfotit p esn jší plochu zkoušeného vzorku, byly do 
p ístroje umíst ny sv telné zdroje pro v tší intenzitu osv tlení, které osv tlují m ený 
p edm t prakticky ze všech stran, jak je vid t na obrázku 8 b).  
 
Obrázek 8. Měření splývavosti, a) počítač se spuštěným programem, b) vzorek M5-NI vložený do 
přístroje se zapnutým světlem 
 
M ení bylo provedeno za klimatizovaných podmínek podle normy ČSN EN 
ISO 9073-9 (806139) [25].  Stejn  jako u ČSN 80 0835 (v roce 2008 byla tato norma 
zrušena a nebyla vydána p ímá náhrada již bylo uvedeno) [17] vychází metoda 
stanovení koeficientu splývavosti ze zm ny plochy kruhového vzorku upnutého v 
kruhové čelisti. Pr m r plošiny je 1Ř cm. Volné okraje vzorku voln  splývají vlivem 
vlastní tíže a gravitace. Splývající vzorek se promítne do roviny kruhové čelisti a plocha 
tohoto pr m tu se porovnává s plochou  p vodního vzorku.  
Pro m ení splývavosti byly vyst íhány z každého materiálu sadu zkušebních 
vzork .  Kruhové vzorky byly zhotoveny o velikosti 30 cm v pr m ru, viz obrázek ř. 
Vždy byly p ipraveny 3 vzorky z každého materiálu. Celkem tedy bylo p ipraveno 15 
vzork . P ičemž m ení každého vzorku bylo provedeno stokrát a z každého snímku 
byly získány hodnoty. 
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Obrázek 9. Vzorek M5-N/3 o velikosti 30 cm v průměru 
 
 
2.3.1 Postup měření splývavosti 
Vzorek byl vložen do základní desky p ístroje, kde se volným koncem dotýkal 
čidla p ístroje. Zmáčknutím tlačítka “Síť” se p ístroj zapne. Výb rem počtu cykl  
určíme, kolikrát se rám bude pohybovat zdola nahoru. Na tomtéž vzorku probíhal tento 
postup 100x. Každý snímek z jednoho vzorku se ukládá do složky pod p íslušným 
označením a zároveň nam ená data Ěplocha, obvod a počet lalokuě jsou ukládána do 
programu Microsoft Office Excel 2007. Po skončení m ení u jednoho vzorku následuje 
vým na vzork  a celý proces se opakuje. 
Celkem byly b hem m ení vytvo eny dv  tabulky Microsoft Office Excel – 
jedna tabulka shrnující výsledky každého vzorku do listu a jedna tabulka shrnující 
celkové výsledky. V celkové tabulce byla zaznamenána pr m rná plocha u každého ze 
t ech vzork  jednotlivých košilovin s aplikovanými finálními úpravami, byla vypočítána 
také sm rodatná odchylka a variační koeficient, viz p íloha 4. Na základ  pr m rných 
hodnot z nam ených výsledk  byl pro každý vzorek materiálu vytvo en polární 
diagram anizotropie ohybové síly splývavostí, viz p íloha 3. 
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3 Výsledky a diskuze  
 
Na základ  experimentální části byly výsledky rozd leny do n kolika 
výzkumných oblastí, kterými jsou: 
 
1. Vyhodnocení ohybové tuhosti 
2. Vyhodnocení splývavostí 
3. Shrnutí výsledk  
Rozd lení v níže uvedené tabulce 3 p edstavuje p esné označení m ených vzork . 
Tabulka 3. Označení měřených vzorků 





Textilie bez úpravy 
 
























lehce nežehlivá úprava 
 
 
3.1 Vyhodnocení ohybové tuhosti společenských košilovin 
Do experimentu byly zahrnuty textilie v  keprové vazb . Výsledky pr m rné 
ohybové tuhosti tkanin v r zných sm rech získané experimentální i teoretickou cestou 
pak byly znázorn ny v polárních diagramech. Na obrázcích 10 a 11 jsou p edstaveny 
polární diagramy ohybové tuhosti vzork  textilií M5 a M5-EC, polární diagramy 
ohybové tuhosti košilovin každého vzorku jsou k nahlédnutí v p íloze 3.  Všechny 
vzorky jsou v keprové vazb , mají stejnou dostavu osnovy a útku, liší se u nich plošná 
hmotnost a tloušťka, která se m ní v závislosti na finální úprav .  Z diagram  je patrné, 
že materiály s r znou ohybovou tuhostí v osnov , útku a jiných sm rech mají r zné 
tvary, což ukazuje práv  na anizotropní chování tkanin v ohybu. 
Cooper [26] poukázal na to, že struktura textilií je hlavním faktorem, který m ní 
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tvar polárního diagramu a že ohybová tuhost v diagonálním sm ru a ve dvou hlavních 
sm rech se m že lišit. 
Z obrazc  polárního diagramu, obr. 12, je patrné, že všechny vzorky ve sm ru 
osnovy 0⁰/180⁰ vykazují nejvyšší hodnoty ohybové tuhosti. Naopak v diagonálních 
sm rech tyto vzorky mají nižší ohybovou tuhost, to sv dčí o anizotropním chování 
ohybové tuhosti. U t chto vzork  bylo možné sledovat jak vliv finální úpravy, tak Mp 
[g/m
2
] a h [mm] na anizotropní chování. Pr m rné hodnoty ohybové síly klesají ve 
všech sm rech. Vzorky materiál , u kterých je hmotnost p ibližn  stejná, mají pr m rné 
hodnoty ohybové síly p ibližn  stejné. U vzorku M5-NI, který má nejv tší plošnou 
hmotnost, je tvar polárního diagram shodný s tvarem polárního diagramu vzorku 
materiálu M5, který nepodlehl žádné úprav . Má p itom nejmenší plošnou hmotnost 
oproti ostatním materiál m s úpravou.  
 
Obrázek 10. Anizotropie ohybové sily vzorku M5 
 
Obrázek 11. Anizotropie ohybové sily vzorku M5-EC 
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Experimentáln  získané pr m rné hodnoty ohybové tuhosti pak byly porovnány 
ve t ech hlavních sm rech - v osnov  Ba1, v útku Ba2 a v diagonálním sm ru Ba3, který je 
pr m rnou hodnotou ze dvou sm r  Ě45° a 135°ě, vypočtený podle rovnice (3): 
 ₐ₁ =  ₐ + ₐ₁2                                             (3) 
      
 
Pr m rné hodnoty každé tkaniny jsou uvedeny v tabulce 4, kde Fo je ohybová 
síla ve sm ru osnovy, Fú ve sm ru útku a Fd je hodnota v diagonálním sm ru vypočtená 
z pr m rných hodnot ve sm ru 45°a 135°. 




Mp [g/m2] Průměrná ohybová síla F [mN] 
Fo Fú Fd 
M5 126 9,97 8,62 7,48 
M5-S 134 8,71 6,81 6,39 
M5-EC 135 8,72 6,20 6,08 
M5-NI 145 10,54 7,94 7,73 
M5-LNI 135 9,22 6,99 6,81 
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Z výsledného diagramu, je patrné, že nejv tší vliv dostavy na ohybovou sílu se 
projevil ve sm ru útku ř0⁰/270⁰, kde rozdíl mezi nejv tší Ěvzorek M5-NI) a nejmenší 
hodnotou (vzorek M5-S) ohybové síly byl 2Ř %. V osnov  tento rozdíl činil 17 % (mezi 
vzorky M5 a M5-S), v diagonálních sm rech byl nejv tší rozdíl 21 % (mezi vzorky    
M-NI a M5-EC). 
Bylo zjišt no, že tuhost nejvíce zvýšila finální nežehlivá úprava , která ovšem 
také nejvíce zvýšila plošnou hmotnost a tloušťku materiálu. 
Rozdílné hodnoty m ení u r znych finálních uprav po osnov  a útku ukazují, že 
nejv tší tuhost má materiál M5-NI ve sm ru osnovy, což je praktické vzhledem 
k použití textilie p i šití od vních výrobk . 
 
 
3.2      Vyhodnocení splývavostí společenských košilovin 
 
Splývavost byla zkoumána z hlediska plochy pr m tu splývající textilie, počtu 
lalok  a koeficientu splývavosti. Byl vypočítán pr m r, sm rodatná odchylka, variační 
koeficient pro 95% a interval spolehlivosti (IS) ze sta m ení každého vzorku Ěp ičemž 
byly vždy 3 vzorky každé látkyě. 
Níže jsou uvedeny výsledky m ení Ětabulka 5ě. 













































0,28 0,08 0,06 450,24 452,61 
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V n kterých výše uvedených p ípadech nedosáhl variační koeficient ani 0,5%, 
pouze u t ech vzork  byl p i výpočtu plochy pr m tu variační koeficient skoro 1%. 
Jednalo se o vzorek bez úpravy, vzorek M5-EC a M5-S. Navíc u pr m r  hodnot nebo 
u interval  spolehlivosti bylo shledáno, že vzorek M5-LNI má nejv tší hodnotu pr m tu 
plochy splývající textilie, viz obr.13. Histogramy každého ze t í vzork  p ti r zných 
tkanin Ěupravených i neupravenéě jsou obsahem p ílohy 5. 
 
 
Obrázek 13. Histogramy plochy všech vzorku 
 
 
Pr m rné hodnoty ploch vzork  vyšly u materiál  s úpravou EC a M5-S okolo 
443 cm
2, kdežto u materiálu s úpravou NI p ibližn  486 cm2. To dokazuje, že vyšší 
plošná hmotnost má vliv na splývání, a že materiály s vyšší plošnou hmotností mén  
splývají. To následn  potvrzují i pr m rné hodnoty koeficientu splývavosti DC, který 
pro první dva materiály vyšel p ibližn  42% a pro t žší materiál 52%. DC byl spočítán 
podle vzorce (1). 
Zajímavým byl také fakt, že materiál, který nebyl vystaven žádné úprav , m l 
nejmenší plošnou hmotnost. Nicmén  jeho pr m rná hodnota plochy byla o n co menší, 
než materiálu M5-NI a výsledný koeficient splývavosti byl roven 4Ř%. 
Material M5-NI má oproti materiálu bez úpravy mén  lalok , viz obr. 14, 
(výsledné hodnoty pr m rných počt  lalok  a pr m t  zkoušených vzork  textilie se 
nachází v p íloze 4.)  a v tší plochu pr m t . Lze tedy p edpokládat, že plošná 
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tím menší počet lalok  pozorujeme. To lze považovat za d kaz toho, že hustota 
materiálu zp sobuje menší splývavost materiálu. 
 
 




Z pr m t  materiálu bez úpravy a materiálu s úpravou NI, které jsou znázorn ny 
na obrázku 15 Ějednotlivé vizualizace t í vzork  každé z 5 zkoumaných látek lze nalézt 
v p íloze 6ě je z ejmé, že díky úprav  klesá pravidelnost a počet lalok . Po zm ení 
vizualizace povrch  zaznamenaných v tabulce 5 je patrné, že úprava a typ úpravy 
ovlivňuje nejen počet lalok  ale i plochu pr m t , tudíž i výsledný koeficient 
splývavosti.  
U vzork  M5 a M5-NI daného materiálu byl  určen koeficient splývavosti. 
Vzorek bez úpravy a s úpravou Non-Iron vykazovaly podobnou splývavost. Úprava 
Non-Iron u materiálu snížila počet lalok  a jejich symetričnost je mnohem menší než u 





























Vzorky textilie  
Hodnota počtu laloků 
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Obrázek 15. Vizualizace průmětů zkoušených vzorků textilie, a) 100 krat měreni vzorku  M5/1, b) 100 




3.3 Shrnutí výsledků 
Vzhledem k výše provedené analýze, lze p edpokládat značný vliv speciálních 
úprav na splývavost a anizotropii ohybové tuhosti košilovin.  
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Tuhost plošných textilií je d ležitý parametr komfortu od vních materiál , 
protože n které typy od v  vyžadují nízkou tuhost ohybu Ěkošilovin, splývající sukn , 
ponožky, pulovry, všechny druhy spodního prádlaě, ale k dosažení dobrého vzez ení, 
nap . u pánských oblek , kalhot atd. je zapot ebí od vních materiál  o vyšší tuhosti 
ohybu. Pod ohybovou tuhosti textilních materiál  si lze p edstavit schopnost materiálu 
reagovat momentem vnit ních sil soudržnosti proti namáhání momentem vn jších sil 
zp sobujících deformaci. Vzájemný vztah jednotlivých částí deformací p i ohybu 
textilních materiál  je závislý na typu vláken, tvo ících materiál, struktu e materiálu a 
úprav . Je z ejmé, že čím v tší je hodnota ohybové tuhosti materiálu, tím lépe si 
materiál zachovává sv j tvar.  
Pro zajišt ní kvality košilovin je d ležitou úlohou studium a p edpov ď 
anizotropie  ohybové tuhosti tkaniny, již na počátečních fázích textilní a šicí výroby. 
Ve své práci jsem m la k dispozici pouze jeden druh od vního materiálu, a to 
košilovinu složenou ze 100 % CO v keprové vazb . Ze všech možných materiálových 
parametr  se m ní pouze plošná hmotnost a tloušťka, ty jsou ovlivn ny úpravami, 
kterým jsou košiloviny vystaveny.  T mito finálními úpravami jsou Non Iron, LightNon 
Iron, Soft a Easy Care.Vlivem úprav se tedy m ni tloušťka materiálu. Tlustší tkanina 
klade v tší odpor v či ohybu, její deformace je tedy menší než u tenčích tkaniny. 
V d sledku bádání bylo zjišt no, že nejm tší tuhost vykazovaly materiály 
s úpravou Soft a Easy Care, které mají nízký ukazatel Mp v porovnání s látkami s jinou 
finální úpravou, což bylo uvedeno v diagramech. Nicmén  materiál bez úpravy má 
nejmenší Mp a vykazuje p ibližn  stejnou tuhost jako materiál s úpravou NON-IRON, 
který je nejtlustší ze všech a má vysokou hodnotu Mp. Lze se domnívat, že je to 
zp sobeno tím, že finální úpravy p ináší značný vliv na anizotropii ohybové tuhosti 
košilovin.  
ůnalýza charakteru anizotropie ohybu ukázala, že nejmenší tuhost vykazovala 
komerční košilovina firmy MILETů a.s. pod úhlem 45° k nítím osnovy. Fyzikální 
podstata tohoto jevu spočívá v tom, že pod úhlem 45° dochází k maximálnímu pohybu 
nití obou systém  a pro obnovení tvaru materiálu, stejn  jako pro jeho deformaci je 
pot eba nejmenšího zatížení. Volný pohyb jednotlivých element  keprové vazby jeden 
v či druhému v daném sm ru p i tuhosti v ohybu zp sobuje zvýšení elastičnosti a 
pohyblivosti struktury tkaniny, což zároveň p ináší snížení tuhosti u společenských 
košilovin. 
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V d sledku analýzy tuhosti v ohybu tkaniny bylo zjišt no, že stupeň anizotropie 
Ěrozdíl mezi maximální a minimální hodnotou tuhosti v ohybu v r zných sm rechě není 
stejný pro materiál s r znou finální úpravou. 
Význam studie košilovin je podstatný z d vodu jejich popularity a širokého 
spektra použití v od vnictví. Od vnický pr mysl se potýká s velkým množstvím 
problém , spojených s nedostatečnou znalostí materiálového sortimentu. Velmi často 
dochází ke vzniku produktu siln  odlišného od p vodního náčrtu. Výsledkem špatného 
výb ru materiálu či orientace šv  košilovin vznikají nežádoucí defekty v podob  
neestetických záhyb  a velké spot eby materiálu, což zp sobuje i navýšení náklad . 
V souvislostí s tím je nezbytné a aktuální studium splývavosti současné nabídky 
materiýl , tedy textilních materiál  s cílem zobecn ní získaných poznatk . To nám 
p inese možnost p edpovídat splývavost a vytvo it doporučení racionální výroby 
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4 Závěr 
Cílem práce bylo zjistit, jak ovlivňují finální úpravy košilovin jejich výslednou 
splývavost a ohybovou tuhost. 
V experimentální části tedy byla m ena ohybová tuhost a splývavost 
v závislosti na použití konkrétní úpravy. Materiály pro testování byly poskytnuty firmou 
MILETA a.s. 
Výsledkem praktické části bylo zjišt ní, že finální úpravy mají pom rn  
významný vliv na anizotropii ohybové tuhosti a splývavosti košilovin. 
Dle Hese a Sluky [29] je splývavost velmi zajímavým parametrem, 
charakterizujícím komplexní deformovatelnost plošné textilie a závisí na tuhosti textilie 
v ohybu B, tuhosti textilie ve smyku G a její plošné hmotnosti (Mp). 
Jak píše ve svém článku doc. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. [27], dle článk  
autor  Sidabrate [19] a Omeroglu [28] existuje úm ra mezi ohybovou tuhostí a 
splývavostí.  
Dalo se očekávat, že tkaniny s nižší splývavostí a vyšší tuhostí v ohybu, budou 
mít vyšší plošnou hmotnost. Materiál bez úpravy však vykazuje nep ímou úm rnost 
splývavosti a plošné hmotnosti v či ohybové síle. 
Košiloviny s úpravami Soft a Easy-Care mají p ibližn  stejný tvar polárního 
diagramu, který je zároveň užší, než tvar diagramu ostatních vzork . P itom mají tyto 
dva vzorky relativn  malou hodnotu plošné hmotnosti (Mp), což značí, že úpravy jsou 
vhodné pro splývavé od vy, jelikož plošná hmotnost ovlivňuje splývavost.  
Splývavost košiloviny s úpravou Non-Iron je nejv tší, p itom materiál s touto 
úpravou vykazuje nejv tší Mp, což potvrzuje hypotézu o tom, že plošná hmotnost 
materiálu ovlivňuje splývavost.  
V tomto p ípad  splývavost vycházela pln  z hypotézy, že čím v tší plošná 
hmotnost, tím v tší splývavost. Také lze na základ  výsledk  z experimentální části íci, 
že speciální finální úpravy mají značný vliv na ohybovou tuhost a splývavost. 
 Zm kčovací úprava Soft je zpracování speciálním chemickým zm kčovadlem, 
aby textilii dodalo m kký, p íjemný a načechraný vzhled a omak. Tímto však textilii 
zvyšuje míru zk ehnutí a snížuje stálost. Tento fakt byl skutečn  pozorován b hem 
experimentální části této bakalá ské práce. U materiálu s danou úpravou byla 
pozorována nejmenší tuhost v ohybu a koeficient splývavosti. 
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Velkou nevýhodou nemačkavé úpravy bavln ných vláken oproti syntetickým je 
jejich srážlivost p i praní a mačkavost. Vzhledem k tomu, že mačkavost t sn  souvisí s 
ohybovou tuhostí, lze p edpokládat, že košilovina opat ená speciální úpravou Easy Care 
prokázala horší hodnotu splývavosti  tuhosti v ohybu a potvrdila skutečnost, že tento 
druh úpravy snižuje kvalitu jedné z uživatelských vlastností od vního výrobku. 
Non-Iron m la nejmenší sklon k deformaci a nejlepší schopnost vytvá et 
esteticky p sobící záhyby p i zav šení v prostoru. Materiál s uvedenou úpravou lze 
v porovnání s ostatními považovat za nejodoln jší.  
Záv rem celé experimentální části je, že speciální finální úpravy textilie mají 
dopad na splývavost a anizotropii ohybové tuhosti košilovin.  
Co se týče úpravy NI pro modifikaci košiloviny tak lze pozorovat v tší plošnou 
hmotnost, ale na druhou stranu je splývavý, usnadňující nebo dokonce eliminující 
žehlení, což je obrovskou výhodou. Naopak materiál bez úpravy sice má podobnou 
ohybovou tuhost, nicmén  vyžaduje žehlení. 
I s ohledem na získané výsledky nesmíme zapomenout na to, že každá chemická 
úprava materiálu snižuje její životnost, m že zp sobit alergickou reakci, zp sobenou 
použitými chemikáliemi a v neposlední ad  vypadá mén  solidn , než košile 
z obyčejné bavlny. 
Na základ  provedené analýzy a teď už i odborn jšího proniknutí do 
problematiky je nejvhodn jší pro šití košil navrhnout material bez jakýchkoliv úprav. 
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Příloha 1 - Charakteristika použitých materiálů 
Charakteristika použitého materiálu M5 
Materiálové složení 
100 % CO 
 







Plošná hmotnost [g/m2] 126  
Tloušťka [mm] 0,47  
 
Charakteristika použitého materiálu M5-S  
 
Materiálové složení 
100 % CO 
 







Plošná hmotnost [g/m2] 134  
Tloušťka [mm] 0,39  
 
Charakteristika použitého materiálu M5-EC 
 
Materiálové složení 
100 % CO 
 







Plošná hmotnost [g/m2] 135  
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Charakteristika použitého materiálu M5-NI 
 
Materiálové složení 
100 % CO 
 







Plošná hmotnost [g/m2] 145  
Tloušťka [mm] 0,43  
 
Charakteristika použitého materiálu M5-LNI 
 
Materiálové složení 
100 % CO 
 







Plošná hmotnost [g/m2] 135  
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Příloha 2 - Hodnoty z měření ohybové síly F [mN]na přístroji TH – 7 vzorků košilovin s 
aplikovanými finálními úpravami 
 











0˚ 1 9,57 9,45 10,28 9,64 10,40 9,87 0,44 5 % 
15 ˚ 2 9,52 9,05 9,90 9,47 9,94 9,58 0,36 4 % 
30 ˚ 3 8,01 7,65 8,65 8,05 8,52 8,18 0,40 5 % 
45 ˚ 4 7,11 6,84 7,64 7,36 7,51 7,29 0,32 4 % 
60 ˚ 5 7,42 6,92 7,85 7,32 7,79 7,46 0,38 5 % 
75 ˚ 6 8,07 7,65 8,42 8,06 8,43 8,13 0,32 4 % 
90 ˚ 7 8,45 8,31 8,92 8,56 8,86 8,62 0,26 3 % 
105 ˚ 8 8,10 7,97 8,53 7,93 8,33 8,17 0,25 3 % 
120 ˚ 9 7,61 7,54 7,96 7,35 7,32 7,56 0,26 3 % 
135 ˚ 10 7,63 7,57 7,94 7,51 7,59 7,65 0,17 2 % 
150 ˚ 11 8,30 8,40 8,80 7,99 8,46 8,39 0,29 3 % 
165 ˚ 12 9,13 9,45 9,92 9,32 9,51 9,46 0,29 3 % 
180 ˚ 1 9,57 9,45 10,28 9,64 10,40 9,87 0,44 5 % 
195 ˚ 2 9,52 9,05 9,90 9,47 9,94 9,58 0,36 4 % 
210 ˚ 3 8,01 7,65 8,65 8,05 8,52 8,18 0,40 5 % 
225 ˚ 4 7,11 6,84 7,64 7,36 7,51 7,29 0,32 4 % 
240 ˚ 5 7,42 6,92 7,85 7,32 7,79 7,46 0,38 5 % 
255 ˚ 6 8,07 7,65 8,42 8,06 8,43 8,13 0,32 4 % 
270 ˚ 7 8,45 8,31 8,92 8,56 8,86 8,62 0,26 3 % 
285 ˚ 8 8,10 7,97 8,53 7,93 8,33 8,17 0,25 3 % 
300 ˚ 9 7,61 7,54 7,96 7,35 7,32 7,56 0,26 3 % 
315 ˚ 10 7,63 7,57 7,94 7,51 7,59 7,65 0,17 2 % 
330 ˚ 11 8,30 8,40 8,80 7,99 8,46 8,39 0,29 3 % 
345 ˚ 12 9,13 9,45 9,92 9,32 9,51 9,46 0,29 3 % 
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0˚ 1 8,45 8,41 8,63 9,01 9,03 8,71 0,30 3 % 
15 ˚ 2 8,42 7,96 8,27 8,72 8,65 8,41 0,30 4 % 
30 ˚ 3 7,59 6,89 7,05 7,75 7,90 7,44 0,44 6 % 
45 ˚ 4 7,02 6,08 6,03 6,66 6,49 6,46 0,41 6 % 
60 ˚ 5 6,78 5,86 5,79 6,41 6,30 6,22 0,41 7 % 
75 ˚ 6 7,11 6,18 6,17 6,79 6,63 6,58 0,41 6 % 
90 ˚ 7 7,08 6,39 6,53 7,08 6,97 6,81 0,33 5 % 
105 ˚ 8 6,75 6,40 6,12 6,75 6,80 6,56 0,29 4 % 
120 ˚ 9 6,24 5,98 5,70 6,36 6,23 6,10 0,26 4 % 
135 ˚ 10 6,49 6,27 6,01 6,40 6,43 6,32 0,19 3 % 
150 ˚ 11 7,42 7,14 6,89 7,39 7,18 7,20 0,21 3 % 
165 ˚ 12 8,25 8,24 7,88 8,38 8,31 8,21 0,19 2 % 
180 ˚ 1 8,45 8,41 8,63 9,01 9,03 8,71 0,30 3 % 
195 ˚ 2 8,42 7,96 8,27 8,72 8,65 8,41 0,30 4 % 
210 ˚ 3 7,59 6,89 7,05 7,75 7,90 7,44 0,44 6 % 
225 ˚ 4 7,02 6,08 6,03 6,66 6,49 6,46 0,41 6 % 
240 ˚ 5 6,78 5,86 5,79 6,41 6,30 6,22 0,41 7 % 
255 ˚ 6 7,11 6,18 6,17 6,79 6,63 6,58 0,41 6 % 
270 ˚ 7 7,08 6,39 6,53 7,08 6,97 6,81 0,33 5 % 
285 ˚ 8 6,75 6,40 6,12 6,75 6,80 6,56 0,29 4 % 
300 ˚ 9 6,24 5,98 5,70 6,36 6,23 6,10 0,26 4 % 
315 ˚ 10 6,49 6,27 6,01 6,40 6,43 6,32 0,19 3 % 
330 ˚ 11 7,42 7,14 6,89 7,39 7,18 7,20 0,21 3 % 
345 ˚ 12 8,25 8,24 7,88 8,38 8,31 8,21 0,19 2 % 
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0˚ 1 8,56 8,74 8,77 8,90 8,64 8,72 0,13 1 % 
15 ˚ 2 8,13 8,50 8,62 8,53 8,44 8,44 0,19 2 % 
30 ˚ 3 7,13 7,19 6,93 7,12 6,91 7,05 0,13 2 % 
45 ˚ 4 5,89 5,79 6,00 6,22 6,10 6,00 0,17 3 % 
60 ˚ 5 5,77 5,97 6,13 6,01 5,86 5,95 0,14 2 % 
75 ˚ 6 5,97 6,15 6,36 6,23 5,99 6,14 0,17 3 % 
90 ˚ 7 6,04 6,32 6,48 6,24 5,93 6,20 0,22 4 % 
105 ˚ 8 5,74 6,09 6,08 6,08 5,69 5,93 0,20 3 % 
120 ˚ 9 5,61 5,85 5,98 5,86 5,59 5,78 0,17 3 % 
135 ˚ 10 6,07 6,14 6,21 6,25 6,17 6,17 0,07 1 % 
150 ˚ 11 7,14 7,32 7,35 7,42 7,34 7,31 0,10 1 % 
165 ˚ 12 8,40 8,59 9,02 8,79 8,64 8,69 0,23 3 % 
180 ˚ 1 8,56 8,74 8,77 8,90 8,64 8,72 0,13 1 % 
195 ˚ 2 8,13 8,50 8,62 8,53 8,44 8,44 0,19 2 % 
210 ˚ 3 7,13 7,19 6,93 7,12 6,91 7,05 0,13 2 % 
225 ˚ 4 5,89 5,79 6,00 6,22 6,10 6,00 0,17 3 % 
240 ˚ 5 5,77 5,97 6,13 6,01 5,86 5,95 0,14 2 % 
255 ˚ 6 5,97 6,15 6,36 6,23 5,99 6,14 0,17 3 % 
270 ˚ 7 6,04 6,32 6,48 6,24 5,93 6,20 0,22 4 % 
285 ˚ 8 5,74 6,09 6,08 6,08 5,69 5,93 0,20 3 % 
300 ˚ 9 5,61 5,85 5,98 5,86 5,59 5,78 0,17 3 % 
315 ˚ 10 6,07 6,14 6,21 6,25 6,17 6,17 0,07 1 % 
330 ˚ 11 7,14 7,32 7,35 7,42 7,34 7,31 0,10 1 % 
345 ˚ 12 8,40 8,59 9,02 8,79 8,64 8,69 0,23 3 % 
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0˚ 1 10,98 10,09 10,27 10,62 11,06 10,54 0,38 4 % 
15 ˚ 2 10,45 10,01 20,29 10,10 10,76 10,32 0,30 3 % 
30 ˚ 3 9,19 9,58 9,62 8,85 9,57 9,36 0,33 4 % 
45 ˚ 4 8,12 7,80 8,32 8,00 8,50 8,15 0,27 3 % 
60 ˚ 5 7,77 7,48 7,71 7,82 8,07 7,77 0,22 3 % 
75 ˚ 6 8,08 7,77 7,68 7,85 8,22 7,92 0,22 3 % 
90 ˚ 7 8,02 7,68 7,86 7,91 8,25 7,94 0,21 3 % 
105 ˚ 8 7,51 7,20 7,23 7,18 7,66 7,36 0,22 3 % 
120 ˚ 9 6,99 6,87 6,80 6,81 7,16 6,92 0,15 2 % 
135 ˚ 10 7,06 7,27 7,34 7,15 7,40 7,25 0,14 2 % 
150 ˚ 11 8,30 8,46 8,59 8,26 8,36 8,40 0,13 2 % 
165 ˚ 12 9,73 10,12 10,24 10,14 10,75 10,20 0,37 4 % 
180 ˚ 1 10,98 10,09 10,27 10,62 11,06 10,54 0,38 4 % 
195 ˚ 2 10,45 10,01 20,29 10,10 10,76 10,32 0,30 3 % 
210 ˚ 3 9,19 9,58 9,62 8,85 9,57 9,36 0,33 4 % 
225 ˚ 4 8,12 7,80 8,32 8,00 8,50 8,15 0,27 3 % 
240 ˚ 5 7,77 7,48 7,71 7,82 8,07 7,77 0,22 3 % 
255 ˚ 6 8,08 7,77 7,68 7,85 8,22 7,92 0,22 3 % 
270 ˚ 7 8,02 7,68 7,86 7,91 8,25 7,94 0,21 3 % 
285 ˚ 8 7,51 7,20 7,23 7,18 7,66 7,36 0,22 3 % 
300 ˚ 9 6,99 6,87 6,80 6,81 7,16 6,92 0,15 2 % 
315 ˚ 10 7,06 7,27 7,34 7,15 7,40 7,25 0,14 2 % 
330 ˚ 11 8,30 8,46 8,59 8,26 8,36 8,40 0,13 2 % 
345 ˚ 12 9,73 10,12 10,24 10,14 10,75 10,20 0,37 4 % 
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0˚ 1 9,02 8,99 9,46 9,19 9,43 9,22 0,22 2 % 
15 ˚ 2 8,59 8,76 8,77 9,02 8,24 8,68 0,29 3 % 
30 ˚ 3 7,97 7,36 8,11 7,68 7,33 7,69 0,35 5 % 
45 ˚ 4 6,92 6,60 6,98 7,05 6,56 6,82 0,23 3 % 
60 ˚ 5 6,35 6,65 6,77 6,95 5,69 6,48 0,49 8 % 
75 ˚ 6 6,64 7,01 7,16 7,18 6,24 6,85 0,40 6 % 
90 ˚ 7 6,87 7,09 7,14 7,31 6,57 6,99 0,28 4 % 
105 ˚ 8 6,51 6,76 6,82 7,27 6,02 6,68 0,46 7 % 
120 ˚ 9 6,33 6,32 6,59 6,90 6,01 6,43 0,33 5 % 
135 ˚ 10 6,88 6,83 6,85 7,13 6,29 6,80 0,31 5 % 
150 ˚ 11 7,59 8,03 7,76 7,97 7,76 7,82 0,18 2 % 
165 ˚ 12 9,01 9,31 9,26 9,49 9,01 9,22 0,21 2 % 
180 ˚ 1 9,02 8,99 9,46 9,19 9,43 9,22 0,22 2 % 
195 ˚ 2 8,59 8,76 8,77 9,02 8,24 8,68 0,29 3 % 
210 ˚ 3 7,97 7,36 8,11 7,68 7,33 7,69 0,35 5 % 
225 ˚ 4 6,92 6,60 6,98 7,05 6,56 6,82 0,23 3 % 
240 ˚ 5 6,35 6,65 6,77 6,95 5,69 6,48 0,49 8 % 
255 ˚ 6 6,64 7,01 7,16 7,18 6,24 6,85 0,40 6 % 
270 ˚ 7 6,87 7,09 7,14 7,31 6,57 6,99 0,28 4 % 
285 ˚ 8 6,51 6,76 6,82 7,27 6,02 6,68 0,46 7 % 
300 ˚ 9 6,33 6,32 6,59 6,90 6,01 6,43 0,33 5 % 
315 ˚ 10 6,88 6,83 6,85 7,13 6,29 6,80 0,31 5 % 
330 ˚ 11 7,59 8,03 7,76 7,97 7,76 7,82 0,18 2 % 
345 ˚ 12 9,01 9,31 9,26 9,49 9,01 9,22 0,21 2 % 
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M5 M5-S M5-EC M5-NI M5-LNI 
0˚ 1 9,97 8,71 8,72 10,54 9,22 
15 ˚ 2 9,58 8,41 8,44 10,32 8,68 
30 ˚ 3 8,18 7,44 7,05 9,36 7,69 
45 ˚ 4 7,30 6,46 5,99 8,15 6,82 
60 ˚ 5 7,46 6,22 5,95 7,77 6,48 
75 ˚ 6 8,13 6,58 6,14 7,92 6,84 
90 ˚ 7 8,62 6,81   6,20 7,94 6,99 
105 ˚ 8 8,17 6,56 5,93 7,36 6,68 
120 ˚ 9 7,56 6,11 5,78 6,92 6,43 
135 ˚ 10 7,65 6,32 6,17 7,30 6,80 
150 ˚ 11 8,39 7,20 7,31 8,40 7,82 
165 ˚ 12 9,46 8,21 8,69 10,20 9,22 
180 ˚ 1 9,97 8,71 8,72 10,54 9,22 
195 ˚ 2 9,58 8,41 8,44 10,32 8,68 
210 ˚ 3 8,18 7,44 7,05 9,36 7,69 
225 ˚ 4 7,30 6,46 5,99 8,15 6,82 
240 ˚ 5 7,46 6,22 5,95 7,77 6,48 
255 ˚ 6 8,13 6,58 6,14 7,92 6,84 
270 ˚ 7 8,62 6,81   6,20 7,94 6,99 
285 ˚ 8 8,17 6,56 5,93 7,36 6,68 
300 ˚ 9 7,56 6,11 5,78 6,92 6,43 
315 ˚ 10 7,65 6,32 6,17 7,30 6,80 
330 ˚ 11 8,39 7,20 7,31 8,40 7,82 
345 ˚ 12 9,46 8,21 8,69 10,20 9,22 
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Příloha 4 - Hodnoty z měření splývavosti na přístroji DMLF vzorků košilovin s 
aplikovanými finálními úpravami 
Výsledné hodnoty průměrných ploch Sp cm průmětů zkoušených vzorků textilie 
Vzorek Průměr Směrodatn





















































Výsledné hodnoty průměrných počtu laloků průmětů zkoušených vzorků textilie 
Vzorek M5 M5-S M5-EC M5-NI M5-LNI M5 
1 7 ÷ 10 7 ÷ 9 6 ÷ 10 6 ÷ 9 6÷9 7 ÷ 10 
2 7 ÷ 10 7 ÷ 10 7 ÷ 10 6 ÷ 9 7÷10 7 ÷ 10 
3 7 ÷ 10 7 ÷ 9 6 ÷	10 7 ÷ 8 7 ÷ 10 7 ÷ 10 
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Příloha 5 - Histogramy plochy Sp 	
 textilií  a grafy počtu laloků všech vzorku z 
měření na přístroji DMLF 
 
 
Histogramy plochy vzorku textilie M5 
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Histogramy plochy vzorku textilie M5-LNI 
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Příloha 6 - Vizualizace průmětů zkoušených vzorků textilie – každý obrázek popisuje 
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Textilie M5-LNI  
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Vzorek 3 
 
  
 
 
  5
  10
  15
30
210
60
240
90
270
120
300
150
330
180 0
